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Pada kurikulum KTSP saat sekarang penilaian dikenal dengan nama 
penilaian berbasis kelas (PBK) atau classroom based assessment. PBK adalah 
penilaian yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi /data tentang 
prestasi belajar siswa serta mengukur kemampuan siswa yang dapat dilakukan 
kapanpun sebagai penilaian authentic.  
Salah satu metode yang diterapkan dalam melibatkan siswa secara aktif, 
adalah menggunakan beberapa penerapan classroom based assessment seperti 
recitation (pemberian tugas) dan paper and pencil (tes tertulis). Kedua penilaian 
ini dianggap hampir sama dilihat dari subjektif kemampuan siswa. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa secara 
individu/subjektif pelajaran matematika. 
Penelitian ini bertolak dari studi kasus yang digunakan guru matematika 
disekolah ini tentang PBK yang digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 
siswa selama pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil prestasi 
belajar siswa pada penggunaan penerapan classroom based assessment berupa 
recitation dan paper and pencil dan perbedaan/ perbandingan  prestasi belajar 
kedua PBK tersebut. 
Lokasi Penelitian ini di MTs Negeri Ketanggungan Brebes, dengan 
populasi penelitian kelas VII dan sample penelitian yaitu kelas VII-D sebagai 
kelas eksperimen I dengan recitation dan kelas VII-B  sebagai kelas eksperimen II 
dengan paper and pencil. Metode penelitian dengan metode kuantitatif 
komparasional yang membandingkan dua eksperimen untuk mengetahui 
perbedaan prestasi belajar pada kedua penerapan PBK. Teknik pengumpulan data 
berupa observasi dan tes. Analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat yaitu 
uji normalitas dan uji homogenitas dengan pengujian hipotesis menggunakan uji 
independent sample T-test. 
Hasil dari analisis data, dapat di deskripsikan bahwa prestasi belajar 
dengan penerapan PBK berupa paper and pencil lebih baik dibandingkan dengan 
recitation dilihat dari nilai mean.  Mean paper and pencil sebesar 67,5385 dan 
recitation sebesar 60,359. Hasil perhitungan Uji t dengan signifikansi α=5% 
derajat kebebasan (df) N1+N2-2 atau 78-2=76 maka t table sebesar 1,992 dengan t 
hitung pada Uji t sebesar -2,313, jadi t hitung ≤ t table ( -2,313 ≤ 1,992) maka Ho 
ditolak yang artinya terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara penerapan 
classroom based assessment dengan recitation dan paper and pencil. 
 
 
Kata Kunci: classroom based assessment (penilaian berbasis kelas), prestasi 
belajar, recitation (pemberian tugas), paper and pencil (tes tertulis).  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) untuk mengeksplor dan mengeksploitasi potensi-potensi yang ada 
pada manusia itu sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar mendewasakan anak 
didik menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. 
Dewasa ini, kurikulum pendidikan Indonesia adalah kurikulum yang 
dikenal dengan nama KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 
Pembelajaran berbasis KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan 
ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga 
peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi 
dengan lingkungan.  
Tiap bidang pekerjaan membutuhkan akan adanya evaluasi atau adanya 
penilaian, apalagi dalam bidang pendidikan. Evaluasi tidak dipungkiri sangat 
penting dalam segala aspek kehidupan apa lagi jika dikaitkan dengan dunia 
pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak akan terlepas dari 
evaluasi/penilaian. 
Kurikulum sekarang yaitu kurikulum KTSP dimana untuk mengetahui  
keberhasilan kemapuan siswa dalam pembelajaran selama proses belajar mengajar 
diperlukan adanya evaluasi/penialian. Dimana dalam kurikulum KTSP saat 
sekarang penilaian dikenal dengan nama penilaian berbasis kelas atau dalam 
bahasa asingnya yaitu classroom based assessment. 
 Penilaian merupakan bagian integral kegiatan pembelajaran matematika di 
kelas. Penilaian berbasis kelas, baik yang dilakukan melalui pendekatan formal 
maupun informal, perlu dilakukan secara berkelanjutan sepanjang kegiatan belajar 
mengajar. Melalui penilaian berbasis kelas akan diperoleh berbagai informasi 
mengenai efektivitas pembelajaran sebagai masukan yang berguna bagi guru 
untuk menyempurnakan pembelajaran. 
 Demikian juga melalui penilaian berbasis kelas akan dapat melihat 
kemampuan sejauhmana siswa memperoleh kemajuan belajar dalam menguasai 
substansi pelajaran, pada bagian mana yang belum, dan kendala apa yang 
dihadapinya. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan siswa dapat 
menguasai substansi pelajaran sesuai yang direncanakan, maka penilaian berbasis 
kelas perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai umpan 
balik untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
Menurut Dr. Sumarna Surapranata (2004:4), penilaian berbasis kelas 
(PBK) adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses 
pembelajaran, PBK merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi 
dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat 
pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
belajar yang terdapat dalam kurikulum.  
Berdasarkan penilaian berbasis kelas guru dapat memperoleh data, fakta 
dan informasi siswa dalam pembelajaran dikelas sehingga baik guru maupun 
sekolahan dapat melakukan perbaikan lebih baik untuk meningkatkan kualitas 
siswa. 
Dibawah ini adalah bentuk berbagai penilaian berbasis kelas (classroom 
based assessment), adalah sebagai berikut: (Sumarna Surapranata, 2004:4) 
- Tes Tertulis (paper and pencil) 
- Tes Perbuatan  
- Penilaian Portofolio 
- Pengamatan (observasi) 
- Tanya Jawab 
- Penilaian Produk 
- Penialian Proyek 
- Penilaian Sikap 
- Pemberian Tugas (recitation) 
Model atau bentuk penilaian berbasis kelas  disini berkaitan erat dengan 
kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator hasil belajar yang ingin dicapai. 
Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang tepat, 
maka perlu dikembangkan bentuk penilaian yang sesuai dan variatif. Disamping 
itu, bentuk penilaian berkaitan erat pula dengan teknik penilaian.  
Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh guru sebagai 
pendidik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan kata lain 
guru menempati titik sentral pendidikan. Agar guru mampu menunaikan tugasnya 
dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami hal-hal yang berhubungan 
dengan proses belajar mengajar seperti halnya proses pendidikan pada umumnya. 
Dengan demikian peranan guru yang sangat penting adalah mengaktifkan dan 
mengefisienkan proses belajar mengajar disekolah termasuk didalamnya 
penggunaan metode mengajar yang sesuia.  
Salah satu metode yang diterapkan dalam melibatkan siswa secara aktif, 
guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar adalah menggunakan 
beberapa penerapan penilaian berbasis kelas (classroom based assessment) seperti 
recitation (pemberian tugas) dan paper and pencil (tes tertulis). Sehinggga 
diharapkan beberapa dari jenis-jenis penilaian berbasis kelas (classroom based 
assessment) diharapkan mampu memancing keaktifan siswa dalam proses belajar 
mengajar.  
Pembelajaran dengan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang 
diajarkan akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebagai contoh adalah 
dengan recitation (pemberian tugas), paper and pencil (tes tertulis). Dari 
penilaian-penilaian tersebut diharapkan aktifitas belajar siswa meningkat begitu 
pula dengan prestasi belajar siswa. 
Selain dari paparan jenis penilaian berbasis kelas (classroom based 
assessment) diatas penilaian berbasis kelas dapat dilakukan dalam bentuk 
pertanyaan lisan di kelas, kuis, ulangan harian, tugas kelompok, tugas individu, 
ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, laporan kerja, praktik atau laporan 
praktikum, responsi dan ujian akhir. 
Menurut Abdul Majid (2006:188), penilaian kelas yang disusun secara 
sistematis dan berencana, memiliki fungsi-fungsi. Fungsi penilaian kelas antara 
lian: 
1. Fungsi motivasi, penilaian yang dialakukan oleh guru dikelas harus 
mendorong motivasi siswa untuk belajar. 
2. Fungsi belajar Tuntas, penialian kelas harus diarahkan untuk memantau 
ketuntasan belajar siswa. 
3. Fungsi sebagai indicator efektifitas pengajaran, disamp[ing untuk 
memantau kemajuan belajar siswa, penilaian kelas juga dapat 
digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah 
berhasil. 
 
Terlihat jelas bahwa penilaian kelas sangat urgen/ penting untuk 
mengetahui keberhasilan dari suatu pengajarn, karena pendidikan atau pengajaran 
tidak lepas akan yang namanya penilaian. 
 
Perlu disadari bahwa yang diharapkan oleh guru terhadap siswanya adalah 
bahan pelajaran yang diterima siswa dapat dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, 
maka salah satu cara yang ditempuh adalah tugas yang diberikan oleh guru tidak 
hanya dikerjakan di kelas, akan tetapi perlu dilanjutkan di rumah, di perpustakaan, 
di laboratorium dan hasilnya harus dipertanggung jawabkan. 
 
Dalam bukunya, Dr. Sumarna Surapnata (2004:5), mengemukakan bahwa 
manfaat penilaian berbasis kelas (PBK) atau classroom based assessment antara 
lain: 
 
1. Memberi umpan balik pada program jangka pendek yang dilakukan 
oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga 
memungkinkan melakukan koreksi. 
2. Memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan 
peserta didik secara maksimal. 
3. Mambantu pembuatan laporan lebih bagus dan menaikkan efiensi 
pembelajaran dan pengajaran. 
4. Mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif yang 
melibatkan banyak waktu untuk melakukan umpan balik dan perbaikan 
hasil peserta didik. 
 
Pada peningkatan prestasi belajar siswa bukan hanya peran guru yang 
dibutuhkan tetapi siswa sendirilah yang dituntun peran aktif dalam proses belajar 
mengajar. Salah satu hal yang penting dimiliki siswa dalam meningkatkan prestasi 
belajarnya adalah penguasaan bahan pelajaran. Siswa yang kurang menguasai 
bahan pelajaran maka dituntut adanya aktifitas dari siswa yang bukan hanya 
sekedar mengingat, tetapi lebih dari itu yakni memahami, mengaplikasikan, dan 
mengevaluasi hasil belajar.  
Penilaian juga merupakan proses menyimpulkan dan menafsirkan fakta-
fakta yang ditemukan di lapangan dan untuk membuat pertimbangan dasar yang 
profesional sebagai seorang guru atau sekolahan untuk mengambil kebijakan yang 
lebih baik untuk kemajuan peserta didik ataupun sekolah. Prestasi belajar siswa 
dapat diketahui setelah diadakannya evaluasi/penilaian semisal dari penilaian 
berbasis kelas (PBK) yang memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar 
siswa yang dicapai selama proses belajar mengajar yang diikuti siswa. 
Berdasarkan kenyataan  yang terjadi di  MTs Negeri Ketanggungan Brebes 
bahwa guru matematika sekolah ini untuk mengetahui informasi tentang  prestasi 
belajar/hasil usaha belajar dari siswa dalam penerimaan materi pelajaran yang 
diberikan oleh guru,  maka guru membutuhkan akan suatu penilaian. Dimana 
penilaian yang digunakan untuk kebutuhan ini menggunakan penilaian berbasis 
kelas (classroom based assessment).  Ragam penilaian berbasis kelas yang 
digunakan baik bersifat objektif maupun subjektif terhadap siswa. Penilaian 
berbasis kelas (classroom based assessment) yang digunakan oleh guru tersebut 
seperti portofolio, resitasi (pemberian tugas), tes tertulis, kuis, ulangan harian, 
tugas kelompok, tugas individu, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas.  
Sekian banyaknya macam-macam peniliain berbasis kelas (classroom 
based assessment) yang digunakan oleh guru di sekolahan ini, penulis mengambil 
dua macam jenis penilaian yaitu penilaian dengan recitation (pemberian tugas) 
secara individu dan paper and pencil (tes tertulis). Kedua penilaian ini dianggap 
hampir sama dilihat dari subjektif kemampuan siswa, berfungsi untuk melihat 
kemampuan prestasi belajar siswa secara individu/subjektif yang hanya berbeda 
dilihat dari segi waktu pelaksanaan teknik tes penilaian tersebut.  
Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas dan tentang perbedaan 
penilaian ini, sehingga dari berbagai bentuk penialian berbasis kelas (classroom 
based assessment),  peneliti antusias untuk mengetahui lebih jauh tentang 
keberhasilan prestasi belajar siswa dengan membandingkan 2 teknik penialian 
berbasis kelas (PBK) yang berfungsi untuk mengukur rasio/perbedaan prestasi 
belajar siswa dilihat dari penilaian recitation (pemberian tugas) dengan paper and 
pencil (tes tertulis) dilihat dari subjektif siswa tersebut. Untuk itu penelitian ini 
akan dilakasanakan dengan judul “Komparasi Prestasi Belajar Siswa Antara 
Penerapan Classroom Based Assessment dengan Recitation dan Paper and 
Pencil Pada Mata Pelajaran Matematika di MTs Negeri Ketanggugan 
Kabupaten Brebes”.  
 
B. Identifikasi Masalah  
Identifikasi masalah yang diambil dari uraian atau paparan latar belakang 
masalah diatas, adalah: 
a. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif siswa 
kelas VII di MTs Negeri  Ketanggungan Kabupaten Brebes yaitu 
tentang bagaimana prestasi belajar siswa antara penerapan classroom 
based assessment dengan recitation dan  paper and pencil. 
b. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah komparasional, untuk 
mengukur sejauh mana tingkat perbandingan atau rasio dari prestasi 
belajar siswa antara penerapan classroom based assessment dengan 
recitation dan paper and pencil pada mata pelajaran matematika, siswa 
kelas VII di MTs Negeri Ketanggungan Kabupaten Brebes. 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian agar tidak 
melebar jauh. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1.  Membandingkan  prestasi belajar antara penerapan classroom based 
assessment dengan recitation dan paper and pencil pada mata 
pelajaran matematika, siswa kelas VII di MTs Negeri Ketanggungan 
Kabupaten Brebes. 
 
2. Penilaian recitation (pemberian tugas)  ini adalah berupa pemberian 
tugas individu masing-masing siswa dimana bentuk soal recitation 
terdiri dari penggabungan dua jenis tes yaitu pilihan ganda berstruktur 
dengan essay. 
 
3. Paper and pencil (tes tertulis) yang digunakan dalam  penelitian ini 
adalah berupa ulangan harian yang mana bentuk tesnya berupa pilihan 
ganda berstruktur. 
4. Pokok bahasan materi pada penelitian ini materi di semester dua kelas 
VII yaitu pokok bahasan segitiga di MTs Negeri Ketanggungan 
Brebes. 
 
D. Perumusan Masalah 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian penelitian ini adalah classroom based assessment 
(penilaian berbasis kelas) pembelajaran matematika yang dikhususkan pada 
perbandingan  2  penilain berbasis kelas (classroom based assessment) yaitu 
tentang komparasi prestasi belajar siswa antara penerapan classroom based 
assessment dengan recitaion dan paper and pencil pada mata pelajaran 
matematika siswa kelas VII di MTs Negeri Ketanggugan Kabupaten Brebes. 
 
2. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan paparan atau uraian pembatasan masalah diatas, maka dapat 
merumuskan pertanyaan penelitin sebagai berikut: 
 
a. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
dengan penerapan classroom based assessment yang menggunakan 
recitation  pada siswa kelas VII di MTs Negeri  Ketanggungan ? 
b. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
dengan penerapan classroom based assessment yang menggunakan 
paper and pencil  pada siswa kelas VII di MTs Negeri  Ketanggungan? 
c. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara penerapan 
classroom based assessment dengan recitation dan paper and pencil 
pada siswa kelas VII di MTs Negeri  Ketanggungan ? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka penelitian ini mempunyai 
tujuan. Tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika dengan penerapan classroom based assessment yang 
menggunakan penilaian pemberian tugas  siswa kelas VII di MTs 
Negeri  Ketanggungan. 
b. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika  classroom based assessment yang menggunakan penilaian 
paper and pencil  siswa kelas VII di MTs Negeri  Ketanggungan. 
c. Untuk mengetahui perbedaan atau rasio prestasi belajar siswa antara 
penerapan classroom based assessment dengan recitation dan paper 
and pencil pada mata pelajaran matematika, siswa kelas VII di MTs 
Negeri  Ketanggungan. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
 
Sebagai wacana atau wawasan tambahan yang diharapkan dapat 
berguna/bermanfaat bagi civitis akademis dalam bidang pendidikan khususnya, 
dimana fokus utama skripsi ini adalah membahas tentang perbandingan atau rasio 
dari prestasi belajar siswa antara penerapan classroom based assessment dengan 
recitation dan paper and pencil pada mata pelajaran matematika. 
 
b. Kegunaan Praktis 
Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian ini juga 
memiliki kegunaan. Kegunaan yang dimaksud adalah: 
a. Bagi Siswa 
Untuk melihat kemampuan prestasi belajar siswa dan dijadikan sebagai 
motivasi agar lebih baik dan bertambah rajin belajarnya dan untuk 
memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik. 
b. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai pengalaman yang memberikan pengetahuan 
secara langsung dalam menggunakan secara profesional berbagai 
macam penilaian berbasis kelas dalam proses belajar mengajar sebagai 
seorang guru profesional. 
c. Bagi Guru 
Untuk mengetahui prestasi belajar dan kemajuan siswa dalam bentuk 
penilaian berbasis kelas sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa 
mengalami kesulitan belajar dalam proses belajar mengajar. 
d. Bagi Sekolahan 
Sebagai informasi mengenai kemajuan/kemunduran prestasi belajar 
siswanya dan sebagai cerminan untuk mengambil kebijakan 
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